





















































































































































































































































































































































































































































































残高試算表 整理記入 収支計算書 貸借対照表









会費収入 250,000 20,000 270,000
○○事業収入 400,000 400,000













































































































































































































































































































































































































































































FASB［1985］，Elements of Financial Statements， 
Statement of Financial Accounting Concepts №6．
（平松一夫 広瀬義州訳［2002］，『FASB財務会
計の諸概念＜増補版＞』中央経済社。）
FASB［1993］，Financial Statements of Not-for-Profit 














































The Infiltration of Capital Concept into Accounting Standards
 for Not-for-Profit Organizations in Japan
   In Japan, there are different accounting standards for each not-for-profit organization 
such as public interest corporations, social welfare corporations, and specified nonprofit 
corporations. Some of these, like national university corporations, are required to 
prepare financial statements similar to profit-oriented organizations. The concepts 
of “capital”, “profit”, “revenue”, and “cost” which are originally the concepts 
of accounting for profit-oriented organizations are infiltrated into the accounting 
standards for not-for-profit organizations with every recent revision. This paper 
examines the accounting standards for not-for-profit organizations focusing on the 
concepts of “capital”,  “profit”, “revenue”, and “cost”. As a consequence, it is concluded 
that “revenue” and “cost” of the four concepts are gradually introduced into the 
standards for public interest corporations, specified nonprofit organizations, and social 
welfare corporations after the revision of the standards for national university 
corporations in 2003.
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